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⑵ SciELO Citation Index









⑶ Korea Citation Index





⑷ Russian Science Citation Index

























●4つのWeb of Science™ Regional Citation 
Indexの概要










Titles Selected By Region   Titles =  6,376






















Titles Selected By Domain   Titles =  6,376































区分、 ファイルの違いがあることこそ、“Web of 
Science”のユニークなこだわりであり、特長である
ことを最後に記したい。

















Web of Science™引用索引データベ スーの進化―地域ジャーナルの拡充―
（出所） Clarivate Analytics.
図5　ESCIの収録プロセス
Web of Science™ Core Collection
厳選されたジャーナルを収録
Emerging Sources Citation Index
信頼できる地域ジャーナルを追加
Web of Science™ Citation Connection
世界最大の学術データソース
（出所） Clarivate Analytics.
図6　進化するWebofScience™
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